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   українською:  
Кваліфікаційна робота присвячена питанню по дослідженню безпеки операційних систем.  
Мета роботи полягає у вивченні та використанні сучасних технологій у забезпечені 
інформаційної безпеки для здобуття досвіду задля працевлаштування в майбутньому на одну з 
наступних позицій: «Адміністратор безпеки», «Аналітик кібербезпеки» чи «Системний адміністратор». 
В першому розділі кваліфікаційної роботи досліджується інформаційна діяльність, структура та 
інформаційно-комунікаційна система філії  ТзОВ «Телесвіт» телекомунікаційної компанії Воля. 
В другому розділі кваліфікаційної роботи досліджуються та проводиться аналіз загроз. В ході 
роботи розробляється модель порушника. 
В третьому розділі розробляються політики безпеки, а також надаються рекомендації щодо 




The qualification thesis devoted to the study of the security of operating systems of information and 
communication system of LLC "Telesvit".  
 The purpose of the work is to study and use modern technologies in information security to gain 
experience for future employment in one of the following positions: "Security Administrator", "Cyber   Security 
Analyst" or "System Administrator".  
 In the first section of the qualification work the information activity, structure and information-
communication system of the branch of the telecommunication company Volya are investigated.  
 The second section of the qualification work examines and analyzes threats.  In the course of work the 
model of the violator is developed.  
 The third section develops security policies and provides recommendations for enhancing the security 
of operating systems operating in ICS. 
 
